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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental ayudar a la 
empresa Velamaq SCRL a identificar sus flujos de ingresos posibles que tendría 
durante los diferentes meses del año, esto gracias a la identificación de la Tasa 
interna de Retorno; pues se ha realizado la investigación con el fin de saber cuál es 
su repercusión en lo que respecta la toma de decisiones gerenciales. 
Esta investigación nos ha permitido conocer de una forma más cercana la realidad 
del sector empresarial en la ciudad de Chiclayo, específicamente de la empresa 
estudiada, para su posterior análisis y determinación de posibles soluciones ante el 
problema encontrado. Es por eso que nos hemos planteado la siguiente pregunta: 
De qué manera la Tasa Interna de Retorno de Capital incide en la Toma de 
Decisiones Gerenciales.  
En el desarrollo de la investigación se tiene como objetivo principal el determinar la 
Tasa Interna de Retorno y así de esa manera constatar su repercusión en la toma 
de decisiones Gerenciales. 
La Evaluación Financiera, (costo de capital: 10%), sustentada en un Valor Actual 
Neto de - S/. 36,744.66 y en la Tasa Interna de Retorno -8%. y su inversión inicial 
valorizada en S/. 91,000.00 nos indica que el negocio no resulta rentable para poder 
haberlo puesto en marcha. 
Los motivos por el cual se pueden originar este inconveniente pueden ser muchos, 
entre ellos la inexistencia de un análisis financiero, la inadecuada toma decisiones, 
en si el desinterés por parte del propietario por detener y corregir estos errores. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present research has as main purpose to help the company Velamaq SCRL to 
identify potential revenue streams that would during different months of the year, this 
thanks to the identification of the Internal Rate of Return, for research has been 
conducted in order to know what their impact in terms of managerial decision 
making. 
 
This research has allowed us a more closely the reality of the business sector in the 
city of Chiclayo, the company specifically studied for analysis and determination of 
possible solutions to the problems encountered. That's why we have raised the 
following question: does the Internal Rate of Return on Capital affectsthe Managerial 
Decision Making. 
 
In the development of the research main objective is to determine the internal rate 
of return and so that way verify their impact on decision making Management. 
 
The Financial Evaluation (cost of capital: 10%), based on a Net Present Value - S / 
. 36744.66 and the Internal Rate of Return -8 %. and your initial investment valued 
at S / . 91,000.00 indicates that the business is not profitable to have been launched. 
 
The reasons which can cause this error may be many, including the lack of financial 
analysis, poor decisions, on whether the disinterest on the part of the owner to stop 
and correct these errors. 
 
